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Статья посвящена анализу работы Мирового философского конгресса, 
организованного Международной федерацией философских обществ. В статье 
рассказывается о традиции проведения Мировых конгрессов, о членстве в  Международной 
федерации философских обществ (International Federation of Philosophical Societies – FISP). 
Автор рассказывает об очередном конгрессе, который состоялся в Афинском 
университете. Воссоздаются события, которые имели место во время проведения 
конгресса, дается краткий анализ наиболее ярким выступлениям.  
 
Мировое философское сообщество этим летом жило в творческом 
напряжении и атмосфере праздника. Мировой Философский Конгресс стал 
событием в жизни каждого, кто прямо или косвенно стал его участником. 
Участники Мирового Философского Конгресса (World Philosophy Congress – 
WPS) «Философия как познание и образ жизни» (Philosophy as Inquiry and Way 
of Life) собрались в Греции, в Афинах, в Афинском университете в августе 
2013. Его организатором стали Международная федерация философских 
обществ (International Federation of Philosophical Societies – FISP), Греческий 
Организационный Комитет. Со-организаторами выступили: Муниципалитет 
Афин, Регион Аттики, Национальный и Каподистральный Университет Афин, 
Национальный Технический Университет Афин, Критский Университет, 
Международный совет по вопросам философии и гуманитарных наук 
ЮНЕСКО. Возглавлял оргкомитет Конгресса Вильям Л. МакБрайд, который 
исполнял в это время обязанности Президента Конгресса, и Константинос 
Вудурис, Президент Греческого Организационного Комитета.  
Мировые философские конгрессы проводятся с 1900 года через каждые 
пять лет. Во время первой мировой и Второй мировой войнами конгрессов не 
было. То, что ХХІІІ конгресс проходил в Греции, в Афинах, было не случайным 
событием. В 2013 году исполняется 2400 лет со дня основания Академии 
Платона. Поэтому этот конгресс призван был не только собрать лучшие 
философские умы, он должен был продемонстрировать неувядающую роль и 
значение философии Платона для формирования всей европейской, а если 
брать более  широко, и мировой культуры. Конгресс стал делом не только 
философов, он стал событием гражданского значения не только каждого грека, 
но и каждого, кто ощущает себя гражданином Ойкумены, гражданином мира. 
Именно поэтому работа конгресса отличалась необычным настроением, 
приподнятым духом проявления гражданственности. Организатором удалось 
создать все условия для хорошего настроения, плодотворной работы и 
атмосферы открытого общения. 
Сегодня в Мировую Федерацию входит представители 51 государства. 
Каждые пять лет выбирается не только страна и город проведения конгресса, 
выбирается и Президент Организационного Комитета страны, в которой будет 
проходить очередной конгресс. В 1998 году была подана заявка на имя 
Президента Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о включении 
Украинского философского сообщества в состав Федерации. Ответ пришел 
положительный, и Украина стала ее полноправным членом. Возглавляют 
Украинский философский фонд президент С. Пролеев, вице-президент – 
О. Гомилко. Харьков и Харьковский регион представляет М. Култаева. 
Членство предполагает обязательные денежные взносы, которые сегодня 
оплачиваются меценатами.  
Несколько слов о местах и датах проведения мировых конгрессов. Париж 
стал первым городом, где в 1900 году начал работу первый мировой 
философский конгресс. Следующими стали: Женева (II – 1904), Гейдельберг 
(III – 1908), Болонья (IV – 1911), Неаполь (V – 1924), Оксфорд (VII – 1930), 
Прага (VIII – 1934), Париж (IX – 1938), Амстердам (X – 1948), Брюссель (XI – 
1953), Венеция (XII – 1958), Мексика (XIII – 1963), Вена (XIV – 1968), Варна 
(XV – 1973), Дюссельдорф (XVI – 1978), Монреаль (XVII – 1983), Брайтон 
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(XVIII – 1988), Москва (XIX – 1993), Бостон (XX – 1998), Стамбул (XXI – 
2003), Сеул (XXII – 2008). 
Конгресс в 2013 году проходил с 4 августа по 10 августа. Афинский 
аэропорт принимал гостей из 105 стран. Участников конгресса узнавала 
афинская публика по особым пейджикам и официальным портфелям: ведь на 
улицах города, в метро, в аэропорту висели огромные афиши-плакаты с 
сообщением об этом потрясающем для мировой общественности и для каждого 
грека событии.  
Конгресс призван был стать окном в мир мысли, включая различные 
подходы к этому миру. Концептуальные положения конгресса сводились к 
следующему: установить пути открытого общения и сформулировать 
позитивные и плодотворные мысли о нашей Ойкумене. Участники стояли 
перед фактом необходимости формирования чувства общности, которое даст 
возможность осознать «глобальное понятие мы». Президент Греческого 
Организационного Комитета Константинос Вудурис обратился с просьбой 
постараться достигнуть согласия между теориями, концепциями, верованиями 
и тем образом жизни, которому мы должны следовать с повышенным чувством 
моральной ответственности по отношению к Ближнему, ко всем существам 
природы. 
По мнению организаторов конгресса, его результаты должны привести к 
воссозданию веры в то, что философия является наставницей жизни. Именно 
такое концептуальное положение и позволило назвать ХХІІІ Мировой Конгресс 
«Философия как познание и образ жизни».  
Для участия в конгрессе необходимо было прислать тезисы, выбрав одну 
из 75 секций. Хотелось бы назвать некоторые из них: «Онтология», «Этика», 
«Философия науки», «Гносеология», «Философия образования», «Социальная 
философия», «Философия права», «Философия спорта», «Философия тела», 
«Философия разума»,  «Политическая философия», «Философия и публичная 
жизнь», «Философия природы», «Философия ценностей», «Философия 
логики», «Античная Греческая философия – Классическая Греческая 
философия», «Индийская философия», «Африканская философия», 
«Философия культуры», «Классический Американский прагматизм» и др. 
Впервые была организована секция «Русская философия». 
Для участия в конгрессе прибыло более трех тысяч участников. Самой 
многочисленной была делегация из Греции. Затем шли китайская и российская 
делегации. Из Китая приехало более 300 участников, среди которых были не 
только профессора, аспиранты и докторанты. Присутствовало огромное 
количество студентов І и ІІ курсов философского факультета Пекинского 
университета. Российская делегация насчитывала до 200 участников. 
Достаточно многочисленной была индийская делегация, много было 
представителей африканского континента. От Украины было подано 17 заявок, 
а на конгрессе выступали 7 человек (3 из Киева, 4 из Харькова).  
Открытие состоялось 4 августа в 9 утра. С приветственным словом 
выступили Президент конгресса У. МакБрайд и Президент Греческого 
Организационного Комитета К. Вудурис. Участники конгресса расположились 
в огромной аудитории, в которой и проходили в дальнейшем все пленарные 
заседания. Пленарные темы были такие: «Философский метод», «Философия и 
наука», «Философия как практическая мудрость», «Философия и общественная 
жизнь». Были заявлены и темы симпозиумов: «Релевантность древнегреческой 
философии сегодня», «Эрос», «Философия и религия», «Искусство и культура», 
«Техника и окружающая жизнь», «Текущие тенденции в естествознании», 
«Философия в Греции Нового и Новейшего времени». 
 Почетная роль открывать конгресс первым выступлением была дана 
профессору Университета Генуи, почетному президенту Международной 
федерации философских обществ, почетному президенту Международного 
института философии, президенту Международной академии философии науки 
Эвандро Агацци. Тема его доклада «Методологический поворот в философии» 
прозвучал достаточно актуально. Им были заданы вопросы: «В чем состоит 
содержание философии?» «Достаточно ли придерживаться философского 
метода?», которые получили достаточно аргументированное «Да».  Следующий 
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докладчик профессор Мак Друэл (США) открыто встал на совершенно 
противоположные позиции, начав свой доклад со слов: «Я против идеи о 
философском методе». Он часто цитировал Л. Витгенштейна и настаивал на 
необходимости следить за принципами и смыслами, которыми руководствуется 
ученый. В первый день особо остро прозвучали выступления Президентов от 
Норвегии, Финляндии, Испании («Институт интернациональной Философии»). 
Работа секций началась в первый же день. По регламенту работа секций 
не превышала двух часов. По количественному составу они были 
разнообразные. Стандартное количество участников до шести человек. Однако 
были и достаточно многочисленные секции: все зависело от имени 
выступающего. Чаще всего секции были англоязычными, хотя в тех секциях, в 
которых посчастливилось побывать мне, иногда звучала греческая или русская 
речь как доминирующие. Вопросы и общее обсуждение выступлений 
завершало работу секций. Выступления представителей Украины вызывали 
интерес и многочисленные вопросы. Как правило, все доклады получили 
высочайшую оценку со стороны аудиторий в виде большого количества 
вопросов и положительных эмоций.  
В центре внимания докладчиков оставались темы методологии и этики. 
Многие высказывали сожаление, что этика рассматривается отдельно от таких 
разделов философии, как познание, подчеркивая при  этом ограниченность 
понимания самого философского знания. Прекрасной метафорой «яйца» 
продемонстрировал в своем выступлении взаимосвязь этики и гносеологии 
российский академик, директор Института философии России А. Гусейнов: 
«Логика – это скорлупа, физика – белок, а этика – желток». Доминировала 
практически во всех выступлениях идея того, что этика и как дисциплина, и как 
этический проект выступает как завершение философии. 
В выступлении Ю. Хабермаса «Структурные изменения публичного» 
прозвучала идея формирования мирового гражданина и формирования нового 
уровня общения, что также «вылилось» в проблему этического в публичной 
жизни. Не менее значимым событием стал и доклад У. Эко. К сожалению, мэтр 
мировой философской мысли не мог присутствовать лично, но доклад был 
озвучен его другом. 
Однако можно сделать и некоторые критические замечания о 
прослушанных докладах. Достаточно большое количество докладов «пестрило» 
цифрами, социальными данными, но при этом отсутствовала глубина 
философского анализа с аргументированием, выдержанном в строгих канонах 
научного языка. Такая ситуация была замечена не только автором данной 
статьи. В кулуарных беседах эта особенность была подчеркнута многими 
представителями разных стран.  
Культурная программа конгресса заслуживает особого внимания. Каждый 
день после окончания рабочего дня (с 9 утра до 18 вечера) нас ожидала 
культурная программа. К 19 часам мы, по желанию, могли принимать участие в 
ней. Нам предоставлялась возможность побывать в так называемых «знаковых» 
местах города Афин и всей мировой философии. То ли это был сад Академии 
Платона, то ли место Лицея Аристотеля, то ли место тюрьмы Сократа и т. п., 
везде нас ожидал еще и вечерний сеанс философских встреч. Там же проходили 
выступления, вопросы и обсуждения поставленных организаторами тем. Для 
этих встреч многие участники, выучив греческий, выступали на языке страны – 
хозяйки конгресса. Особую экзистенциальную окраску приобрела церемония 
продолжения открытия Конгресса, которая проходила в древнегреческом театре 
Герода Аттического. Одеон расположен на южном склоне Акрополя. Прибыв в 
театр к восьми вечера, мы могли наблюдать как этот огромный амфитеатр, 
рассчитанный на пять тысяч человек, становится пестрым соединением 
представителей разных культур, национальностей. Над нами «парил» 
Парфенон, и солнечные лучи отражались от его колонн. Вечернее освещение 
театра «переместило» нас в древние века, и мы почувствовали себя 
причастными к великой греческой культуре, ставшей фундаментом для 
культуры современной Европы. Ощущение причастности к величию 
человеческой мысли не покидало нас. Не совсем верилось, что мы – жители 
ХХІ века. Некая атмосфера связи времен заставляла по-новому смотреть на 
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мир. А онтологическая причастность к событию мирового масштаба, 
утверждала могущество и силу человеческой мысли. 
8 августа был не менее знаменательным днем. Путем открытого 
голосования была выбрана страна и город, в котором будет проведен 
следующий мировой конгресс. Украина также, являясь членом сообщества, 
принимала участие в голосовании. От Украины голосовала вице-президент 
философского фонда О. Гомилко. С перевесом в шесть голосов «спор» между 
Индией и Китаем за лидерство в проведении очередного конгресса завершился 
победой Поднебесной. Недаром в первый день конгресса китайская делегация, 
представленная профессорами, преподавателями и студентами философского 
факультета Пекинского университета, вошли в пленарный зал одетыми в 
футболки, на спине которых было написано «New civilization, New ballans. 
2013». Эта заявка нашла свое завершение в решении оргкомитета о проведении 
ХХIV мирового конгресса в 2018 году в Пекине.   
Общая атмосфера приподнятости и содержательная направленность 
Конгресса создали плодотворное основание для работы будущего конгресса в 
Пекине. Пожелаем представителям Украины принимать активное участие в 
таких мировых событиях, что, несомненно, отразится на общем характере 
развития философской национальной мысли. 
 
 
